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ANNEXE n" 4 
CORRECTION Dü RAYÓN HYDRAULIQUE 
- E l -
Pour é l i m i n e r l ' e f f e t d e s p a r o i s s u r l ' é c o u l e m e n t e t c a l c u l e r 
l e r a y ó n h y d r a u l i q u e a f f e c t é au I i t s e u l e m e n t , on u t i l i s e l a 
m é t h o d e d ' E i n s t e i n (Chow, 1 9 5 9 , p . 1 3 6 ) e t l a f o r m u l e de N i k u r a d s e 
p o u r l e s r u g o s i t é s d o n t l e n o m b r e d e R e y n o l d s , Re = u R / v , e s t 
p l u s , g r a n d que 10^ ( R o u s e , 1 9 6 1 , p , 2 U 9 ) . 
On c o n s i d e r e que l a s e c t i o n m o u i l l é e e s t d i v i s é e en 2 p a r t i e s , 
u n e p a r t i e i n f l u e n c é e p a r l a r u g o s i t é du I i t , k^ , u n e p a r t i e 
i n f l u e n c é e p a r l a r u g o s i t é d e s p a r o i s , Ap 
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Nous a v o n s done 
A = A„ + A I p (E l ) 
En f a i s a n t l ' h y p o t h é s e que l a p e n t e S e t l a v i t e s s e u r e s t e n t 
l e s mémes p o u r c h a q u é p a r t i e , e t en u t i l i s a n t l ' é q u a t i o n d e 
D a r c y - V / e i s b a c h 
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a v e c Re = u R / v , on p e u t t r a n s f o r m e r (Eü) en 
Re Re, Re_ 
(E2) 
: E 3 ) 
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Le périmétre mouillé est aussi divisé d'aorés Einstein cor,:me 
f = ° f P f P P (E6) 
- E2 -
done 
H = ' ^ ^ (f - fp^ (E7) 
L'équation, de Nikuradse pour les nombres de Reynolds compris 
entre ^0^ et Ü.IO^ est 
0.321 
f = 0.0032 + (4 Re) 0.2 3 7 
aui est transformée en 
f ^-^^^ - 0 . 0 0 3 2 f "•237 ^ 0.159 
(E8) 
(S9) (R/f) " ^ ' 
Avec l e s é q u a t i o n s ( E l ) á ( E 9 ) , nous p rocédons comme s u i t 
pour c a l c u l e r l e rayón h y d r a u l i q u e a f f e c t é au I i t * 
( i ) C a l c u l e r R = 
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( i i ) U t i l i s e r l ' é q u a t i o n E9 pour c a l c u l e r fp p a r i t é r a t i o n 
( i i i ) C a l c u l e r f, avec l ' é q u a t i o n E7 
( i v ) C a l c u l e r R 
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